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Kreativno izdavaštvo u suvremenom 
okruženju: Europski arhivski blog
co:op aktivnosti - povezivanju 
akademske i istraživačke zajednice 
s korisnicima
Projekt co:op (Zajednica kao prilika: 
kreativna mreža arhiva i korisnika), 
nadogradnja je i produžetak aktiv-
nosti međunarodnog projekt ENArC 
(Europska mreža arhivske suradnje) 
koji se odvijao u razdoblju 2010-2014 
s ciljem podizanja svijesti o značenju 
i uključivanje arhivske baštine središ-
nje i jugoistočne Europe u suvremene 
europske mreže pisane kulturne 
baštine te jačanja arhivske suradnje 
diljem Europe. Program i aktivnosti 
ENArC projekta bili su usmjereni na tri 
područja: mobilnost ljudi, mobilnost 
objekata i međukulturalni dijalog.
Na temelju razvijene stručne mreže 
i ostvarenih rezultata, nastavljajući 
aktivnosti usmjerene na mogućnosti i 
korištenje digitalnih tehnologija i pove-
zivanje ustanova koje čuvaju povijesne 
izvore s njihovim stvarateljima i zajed-
nicom u kojoj djeluju, co:op projekt je 
organiziran u nekoliko radnih skupina, 
među kojima je i ona pod nazivom Tim-
ski rad – ustanove i korisnici. Njezin je 
rad usmjeren na jačanje, uspostavljanje 
i širenje postojeće mreže ustanova 
suradnika te daljnji razvoj zajedničkih 
alata (web 2.0) za postojeću digitalnu 
platformu Monaterium i uključivanje 
akademske i istraživačke zajednice u 
njeno korištenje i razvoj. Kroz te je 
aktivnosti planirano i kreiranje otvo-
rene zajedničke platforme – Europskog 
arhivskog bloga za razmjenu znanja 
i mišljenja o aktualnim arhivskim 
temama i izrada novog modela – Centra 
arhivskog znanja, kao pilot projekta 
nove korisničke usluge.
Europski arhivski blog
Europski arhivski blog (kovanica riječi 
“web” = Internet i “log” = dnevnik) 
dio je co: op projekta u okviru kojeg je 
pokrenut u siječnju 2016. na akadem-
skom blog portalu hypotheses.org, a 
od lipnja 2017. nosi oznaku periodič-
nih publikacija (ISSN).
Blog služi kao agregator svih aktivnosti 
i informacija povezanih s projektom 
co:op. Cilj mu je bio prikupiti sve sadr-
žaje na jednoj platformi, pružiti infor-
macije zainteresiranim osobama te omo-
gućiti razmjenu i razvoj novih ideja. Taj 
je cilj postignut. Blog je uistinu postao 
platforma na kojoj ljudi iz različitih 
institucija unutar i izvan projekta dijele 
tekstove, povezuju se i raspravljaju o 
različitim temama vezanima uz arhive i 
povijest. Svatko tko ima ideje pozvan je 
aktivno sudjelovati i pridonositi.
Uz otvorenost, blog projektnim par-
tnerima pruža priliku predstaviti sebe 
i svoje institucije te tako doprinijeti 
boljem umrežavanju. Uz Facebook, 
Twitter, Flickr i Youtube, blog je jedan 
od pet društvenih platformi projekta 
co:op, a intenzivno se koristi i za praće-
nje aktivnosti poput ICARUS sasta-
naka, MOMathona i drugih događanja.
Kreativni autori – srce platforme
Struktura bloga pomno je uređena tako 
da pratitelj može već na prvi pogled 
vidjeti sva važna mjesta. Na lijevoj 
strani stranice mogu se naći najvažnije 
informacije o projektu, ISSN broj, pove-
znica na početnu stranicu ili ponudu 
društvenih mreža te poveznice na 
digitalne sadržaje, kao što su Topoteka 
ili Monasterium. S desne strane nalazi 
se tražilica i kratki opis bloga, oznaka 
oblaka, najnovije objave i arhiv bloga.
Članci na blogu su organizirani u 
različite kategorije, koje se na zahtjev 
mogu proširiti ili mijenjati, npr. jedan 
tekst može pripadati raznim katego-
rijama, tako da ga čitatelji mogu lakše 
pronaći. Kategorije kojima se pristupa 
putem horizontalne izborne trake su: 
co:op. Novosti, Događanja, Iz različi-
tih ustanova, Intervjui, Obrazovanje, 
Monasterium, ICARUS4ALL i Autori. 
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U svim člancima su dodatno označene 
riječi iz naslova i teksta te ime autora, 
zbog čega je vrlo lako pretraživati 
posebne teme i bez poznavanja točnog 
naslova članka ili autora. Nadalje, čitatelj 
može dobiti kratki pregled svih tekstova, 
koje je pojedini autor napisao na blogu.
Svaki autor koji napiše članak za blog, 
dobiva vlastitu stranicu autora s krat-
kom biografijom i fotografijom, tako da 
čitatelji mogu vidjeti tko se nalazi iza 
teksta. Putem funkcije komentara čita-
telji mogu stupiti u kontakt s autorima 
te postaviti pitanje ili sudjelovati u 
raspravi, što je vrlo važno, jer opstanak 
svih društvenih mreža ovisi o dopri-
nosu korisnika i razlici u mišljenjima.
Trenutno su na blogu zastupljena tri 
jezika: engleski, hrvatski i njemački. 
Autori, njih 29, dolaze iz različitih europ-
skih zemalja: Austrije, Hrvatske, Češke, 
Estonije, Finske, Njemačke, Grčke, Ita-
lije, Nizozemske, Rumunjske i Srbije.
Prema statističkom izvješću tijekom 
2017. Europski arhivski blog imao je 
25.296 različitih posjetitelja i 44.755 
pristupa – u 2018. želimo ih još više! 
Stoga blog treba sve koji imaju zani-
mljivu priču – javite nam se i postanite 
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Nova suradnja
Na radnom sastanku ICARUS-a i 
EURBICA-e na 4. danima ICARUS-a 
u Hrvatskoj u Trogiru dogovorena je 
zajednička suradnja na održavanju i 
vođenju Europskog arhivskog bloga. 
S novim partnerom i novim sadrža-
jima najavljujemo još više aktivnosti, 
događanja i tema iz europske arhivske 
zajednice. 
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